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内 容 摘 要 
 
本文选取了尚未在我国《公司法》中进行规定的优先股为研究对象，
主要研究我国优先股的回购问题。通过介绍优先股及股份回购的定义以及
什么是优先股回购，进而研究优先股回购的实体条件和程序机制，并结合
国外关于优先股回购的立法和判例，提出完善我国优先股回购制度的立法
建议。全文分为四章。第一章“优先股回购制度概述”主要介绍优先股与
股份回购的概念，进而得出优先股回购的定义，简要分析回购优先股的经
济价值以及优先股回购应该遵循的原则。第二章“优先股回购的实体条件”
着重介绍域外优先股回购过程中最重要的三个实体条件，即启动回购的条
件、回购的价格、回购的资金。本文的第三章主要研究域外优先股回购的
决策权、回购执行程序及回购后的注销程序。在本文第二章和第三章的基
础上，第四章结合国外相关立法经验，在我国优先股回购制度上提出自己
的完善建议。最后结语进行本文总体回顾，同时点明本文在写作上的一些
不足。  
 
关键字：优先股；股份回购；优先股回购  
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ABSTRACT 
 
This paper is selecting the regime of repurchase of preferred stock 
as research object, which has not been introduced in Chinese Company 
Law. It is mainly study on the issues related to repurchase of preferred
 stock. By introducing the definition of preferred stock, repurchase of s
tock and repurchase of preferred stock, we can get a further study on t
he substantive conditions and procedure mechanisms of repurchase of pr
eferred stock. Meanwhile, by comparative analysis of the legislation and
 judicial cases in other states, some proposals of improving Chinese leg
islation are provided.  As a whole, this paper is divided into four chapt
ers. Chapter one discusses the definition of preferred stock and repurcha
se of stock, from which it obtains the definition of repurchase of prefer
red stock. In addition, it briefly responses to the economic values of re
purchase of preferred stock and the rules that should be followed. Chap
ter two discusses three important virtual conditions，which is working i
n the process of repurchase of preferred stock, they are respectively the
 cases of repurchase, the price of repurchase and the finances of repurc
hase. It plays an important role in protect the shareholders’ rights of pr
eferred stock. Chapter three discusses the decision-making and implemen
ting procedures of repurchases of preferred stock, and cancellation of re
purchased preferred stock as well. Chapter four provides some suggestio
ns of improving legislation. In the end, it reviews this paper in an epil
ogue and points out the short age of this paper. 
 
Key Words: Preferred Stock; Repurchase Stock; Repurchase of Pref
erred Stock 
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